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Las fuerzas nacionales, en arrollaior ava march D enfanaer 
Muchos pueblos, abundantísimo material y cuatro mil prisioneros fué el botín de ayer 
La derrota del enemigo adquiere caracteres de verdadera catástrofe 
C r ó n i c a d e l f r e n t e d e 
S a n t a n d e r 
Mensaje de ¡a noche, por EL TEB1B A R R L M l 
l̂ ío cabe calificar el de hoy 
coiuo día de descanso para las 
columnas del frente de Sanían 
der, por que si bien es cierto 
que se ha dado un respito al 
vertiginoso avance de nuestros 
soldados, no es menos verdad 
que han tenido ocupasión, de 
una parte con la toma de nue-
vas posiciones y más especial-
mente por la labor de oj.eo y 
rastreo para la limpiea de la 
gran bolsa que ayer quedó de-
finitivamente cerrada y en cu-
yo interior quedaron presos 
centenares de incautos rojil los. 
Be estos, unos mi l han sido 
cogidos hasta la hora de enviar 
este mensaje en la bolsa del 
sector cubierto por las briga-
das de Navarra y m á s de dos 
mil por las de.los legionarios, 
si bien en estos dos, aun que-
dan más de mi l liebres rojas 
encamadas. 
Por cierto que se estaba dan 
do el caso curioso de que entre 
tantos centenares de prisione-
ros, fuesen muy escasos los 
jefes y oficiales capturados, 
hasta que inopinadamente se 
ha descubierto el truco, porque 
en un grupo de cuarenta, al ser 
capturados e interrogados si 
había, alguno que tuviese man 
d(>r se adelantaron varios mu-
chachos y con entereza seña-
^"on a tres, a los que califU 
carón de comandante, capi tán 
y teniente. Los tres se habían 
disfrazado con las ropas que 
íievan los milicianos, que ca-
l cen en absoluto de toda pren 
^ de uniforme, 
Í'ÓJ tres descubiertos, lo 
fueron en lícita venganza, por 
Jec»r de sus delatores, Ies da-
oan brutal trato. Como uno 
qe los acusados lo negase, 
"no io8 que le habían de-




matraca que usaba el 
para golpear a los sol-. 
i ^ero n(> nos separemos del 
'ftrna. i.os legionarios han to-
mado dos montes m á s al Este 
y Oeste del puerto del Escudo 
pues el enemigo, por este lado, 
está tan destrozado, que ape-
nas si en las l íneas más avan 
zadas hace algunas rá fagas 
de ametralladora. 
Es t á resultando muy difícil 
' conteneir a las "Llamas ne-
gras", que piden a voces avan 
zar. Las b r igádas de Navarra 
se han situado a 12 ki lómetros 
al norte de Reinosaé 
Con la ocupación de Haro 
y otros pueblos, Fontcbellido 
y otros al Este de Fontibre, se 
ha verificado el enlace abso-
luto de la cá r r e t e r a directa de 
Burgos a Santander, que es tá 
enteramente libre de agresio-
nes y por aquí se transita con 
perfecta seguridad. 
Hemos cogido dos trenes re 
pletos de víveres y material 
de guerra, con dos m á q u i n a s ' 
y 46 vagones. Para que sej 
den cuenta los españoles de. 
la extensión del t r iunfo logra ' 
do, puedo facili tar un dato ma 
temático, que por orden del j 
Estado Mayor ha tomado un 
técnico: el frente por donde 
en forma de media luna he-
mos atacado, tienen 33 kiló-
metros y la profundidad má-
xima era de 15. A l quedar l i -
berado todo este terreno, en 
el que e s t á n enclavados 36 
pueblos m á s o menos grandes 
solo contando el terreno con-
quistado por el sector de la 
orilla del EbrO, entre Reinosa 
! y Puerto del Escudo, han que-
jdado en nuestro poder 1.123 
ki lómetros cuadrados de tie-
j rra magnífica, pobladís ima y 
' cultivada y para coronar n ú e s 
. t ra s i tuación, os diré que a la 
caidá de la tarde de hoy, ha-
bían entrado 3.000 prisioneros 
i Si como hacen creer ios 
mandamos marxistas, fuese 
Abierto que nosotros degolla-
| mos a todos los prisioneros, 
nos hab r í an cal ido agujetas 
jen loa brazos. 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALÍSIMO 
Sección de informacién.-Estodo Mayor 
Boletín de información, con noticias recibidas en e&te 
Cuaitei General h¿«»u ísm 20 horas dei día de ho.y, 17 
agosto de 1937. 
Ejército del Norte 
que las ca rac te r í s t i cas del te-
libres de enemigo, a pesar de j 
rreno se prestaban a una tenaz 
resistencia. 
En el frente occidental san-
i tanderino, ha tenido que em-
plearse la - infanter ía española 
más a fondo, pues todas las 
posiciones que han tenido que 
ser conquistadas con bastante 
oposición de los milicianos 
marxistas que, apoyados por 
ar t i l ler ía y ametralladoras, 
quisieron organizar una re-
Frentss de Asturias, Ltát* y Vizcoya.-~Zi \ n¿yeJai . 
Frente di Santander,—ría se¿ju.d J i u y u u t s . i u im^e:uo-
so y victo ios J avan je, habiena^Si oca^du» u c ü i e u a aura 
de cota l.Otíl, s i a u d > al o^ste del v é r á j e RJD ro, tod^s las 
crestas hduiia el frontal inc Uiive, quádando, p^r llanto, t n 
nueitro p j i e r e. pujrto aeia carretera á t i vaüe ce Ca-
bueini^ü. 
TAOiDiéa se han ocupada Valí j o n i s , alturas y cota 1.129, sistencia desesperada, que fué 
La Mac a AbeUa, K j ü i í a o y ei Cji t tón. { vencida,' logrando nuestros 
. O-ras í u s a a s naa ojapa^o ei vértice l l i r o , altaras de la bravos soidados colocar la en. 
ruenis at l i¡d>>fo, Ü i a i í r ^ y iesajAsá . cota 1 18J. . . . 
U.ras c o . a m . i i S se h u, a e i i c a l o a c o n a u ^ r la limpieza sena na^onaI en todos los 
de la oo.sa, oc p á a d o s e los pusD.os de Arroyo, M^iaujA y puntos culminantes d^l ma-
otros muchos. ( cizo. 
L*s LH untes tropas legionaria i han establecido contacto 1 Los jefes militares nacio-
cou las ü n g a a a s de Navarra ea â zona de O i / a es, q tedanao naiGS; no pueden ocultar su 
compiétamence ce i ra ia la bo sa, por 10 cu a va cay ¿nao ea 
nuestro p j a c r t o l a c a í a l o caaucue y pfosigaieaao d e s p u é s 
sa bnosu avance hacia ei njrte , hau ojup4a<> ia veiUcme: 
sepkentaon*i del Jde J Fría, Cueto tíiptnj, i^enai Gordas 
y ia Cola 1.199 dei O . C Í O , ts decir, toda ia d iv i s jna situada 
ai norie del puart J dei Ü s c i d o , h a j i é n d o s e CJ^IÍO m ich si-
mo matinal, u d a v ú n.» c'aafic^io, dei qae hasta c í u i a . se 
hau contado 1 4J0 tJsiies, u'gauas am¿traiiadoras y ua 
cañón anti Unqae. 
N ng-iin talento se malogrará 
en España, por falta de me-
dios económicos. Franco da-
rá acceso a los estudios supe-
riores a los l i jos de los 
pobres 
Cómo se desmorona el 
frente de la Montaña 
C r ó n i c a d e l a n o c h e , por S P E C T A T O R 
Reinosa 17.—Tuve la for- blioo, singularmente en la ca 
tuna de entrar ayer en Reino- lie Mayor, donde se han ab.er 
sa, al amparo de la bandera to varias tiexrdas de cómest i -
í nmór t a l y experimentó esas bles y entre tanto, la iutenden 
asombro a r contemplar cómo sensaciones indefinibles que cia mi l i ta r ha resuelto ei pro 
- sus soldados conquhtaban son contraposic ión de ios do 
formidables m o n t a ñ a s , fuer-
temente atrincheradas, con 
rapidez nunca vista. Todas las 
fuerzas españolas se han por-
i tado de manera realmente ma-
Las brigadas na va.ras s igum cociendo también abundan- ravillosa. 
te mate.iai y araiiinánto, y ^ira c o i a i u u a se l ix ap ^ierado 
de tus taúqaesmioi , varias am¿traitadoras y majnjs c ^ o a * 
ilos con sus ra nturcos. 
Los p-uion^roi nachos p>i las faarzas le^i)narias s^n 
na nerasiiiüaJS. ríi^ta I A Í I J C Á de cerrar este S > et.n haa 
pásalo <U cauapj de c^njs v.raci6a mis de 2.áüJ, en .re e i . O i 
aiucaos onciAies y ua jefe de batallón, y aun están pa-
sando más. 
Las otras faerzis han cogido asimismo más de ua millar 
de prisioneros con armas. 
Ayer se cogieroa dos trenes completos con víveres, 
vestuario y maieiiai de gaerra y gran cantidad de material 
fimo vibrio. 
E n ei día de hoy ha llegado el tren a Reinosa. 
La derrota dei enemiga no puede ssr más completa, 
y adquiere para él caracteres de verdadera cabUtiofe. 
Ejército del Centro 
Sin novedad. 
Ejército dei Sur 
Sin novedad. 
17 de agosl 
-De orden de S. K.: Ei General segundo jefe de i£»tado. 
Las carreteras de Burgos y 
Falencia a Santander, consti-
tuyen los caminos principales 
por los que avanzan nuestras 
fuerzas. 
lores que nos aporta esta guc 
rra. Pero la jornada se alar-
gó tanto, que no pudo llegar 
a tiempo para poneros al co-
rriente de como hemos avan-
zado y como se ha desmorona 
do el frente marxista. 
Tras haber alcanado la d i -
visoria y caminar cuesta aba 
jo, la impres ión de la Rogada 
a Reinosa, supera toda su-
posición. El pueblo, oprimido 
La zona de Reinosa tiene durante 13 meses, soportó una 
una importancia excepcional,' lucha interna a la entrada de 
pues su conquista es compa- {nuestras tropas, verdadera-
rada con la de Antequera, que i mente angustiosa. En los úl-
tanto influyó en la caída de 
Málaga e igual p a s a r á con 
Santander. 
GOMO RECIBEN LOS ROJOS • 
LAS NOTICIAS DE 
SANTANDER 
Barcelona La radio de 
Barcelona, al dar cuenta de las 
operaciones que se es tán reali-
zuiiüo en la provincia de San-
tander, decía lo que sigue: 
"El enemigo ha continuado 
timos reductos la resistencia 
marxista, pistola en mano los 
a'sesinos pretendieron una 
evacuación rapid ís ima, que no 
blema de la a l imentación de 
los habitantes. 
Es cierto que hoy Reinosa 
duerme alegre y confiada y 
satisfecha de haberse reinte-
grado a E s p a ñ a . 
Pero nuestros soldados no 
se conformaron con este avan 
ce, sino que al lado derecho, 
los legionarios han continua-
do su avance hasta coronar el 
macizo de San Miguel, mien. 
tras que otras columnas han 
ido al encuentro de las que 
venían por la derecha y a úl-
t ima hora de la tarde, el con 
tacto de t e rmina rá el cierre de 
esa gran bolsa, ideada por el 
genio mi l i ta r de nuestros jefes 
donde queda rán encerrados al 
rededor de 8 batallones de m i -
so pudo concluir por el miedo Acianos, con toda su impedi 
que llevaban consigo los fugi-
tivos. Pero les dió tiempo pa-
ra poner dinamita en algu-
nos talleres de la Constructo-
ra Naval. 
Por fortuna, esta destruc 
menta. 
, Con este avance, se puede de 
cir que es tá desmoralizado el 
frente de Santander. Las fuer 
zas que operan en el sector 
Sur han llegado al vér t ice de 
_ . . 0 T» • r i sus violentos ataqaes a nues. 
Silam»nca. 1  ta de 1937. Secundo Año Triunfal , . , . . 
M4MU«»UV»| «i ,^ - .* . _ -i ^ .-^^ LÍ- . . - j o t r a s posiciones, habiendo con-
seguido apoderarse de los pue-
meo, el Caudillo de España, 
^volverá al campo, para 
^ tarlo suficientemente, gran 
P r̂te de lo que hoy absorbe 
la ciudad en pago de sus ser-
vicios intelectuales y comer-
c ia les 
Mayor, Francisco Martin Moreno, 
Franco hace una España 
grande, digna de su hisloria. 
Franco es nuestro Caudillo, 
para gloria y honor de Espa-
ña y de Franco 
blos de Cueto, Córeoste y 
otros. Para ello la aviación y 
ar t i l le r ía facciosas bombar-
dearon intensamente nuestras 
posiciones. El enemigo se lan-
zó, después a un fuerte ataque, 
llevando en vanguardia doce-
nas de tanques, consiguiendo 
infiltrarse en nuestro campo. 
Las tropas republicanas se 
ción es tan mínima, que todas Haro ^ han aupado importan 
las grandes naves de forja, tcs posiciones, haciendo un 
const rucción de cañones , la- miIIar ú& prisioneros y co-
minado, etc., han quedado in giendo gran cantidad de ma-
tacLas y abarrotadas de i m - teria^ 
En f i n , la s i tuación parece 
£ada día más despejada y 
ia c a m p a ñ a de Santander se-
por tañ t í s imo material, que 
pronto servirá a nuestros f i -
nes, por que ayer mismo las 
filas de obreros honrados que 
se alinearon ante el despacho 
do la Constructora Naval en 
dmanda de trabajo, fueron 
numeros í s imas . 
Reinosa es tá intacta. So 
han salvado del furor marxis 
ción. Ei enemigo ha llegado j Toda la jornada d 
hasta las cercanías de Reino- [a do hoy> en R^inosa> h¿ sidó pr0nto r e n a c e r á ' su actividad 
sa, atacando ern intensidad de alegría y locura expansiva, 
esta población. En el sector ^ Hoy,-la ciudad ha recuperado 
de Reinosa, nuestras fuerzas ' en el breve eSpacio de 24 ho-
ras,, un r i tmo de alegría que 
so refleja en los semblantes 
jubilosos y en algunos esta-
hlcciniicutos, abiertos al pú- ' júbi lo . 
POR L O S FRENTES 
La bríllanlísima ofensiva nacional sobre 
Santander, continúa victoriosa 
Bilbao Después de la ocu- sión hacia el norte, es decir se han replegado en las p r i -
pación del industr ial pueblo hacia Santander. Toda la zona meras horas de la noche a po-
de Reinosa, nuestras colum- que rodea al puerto y el ma- siciones ostratégicag de gran 
nas lwnoQntiiiuaaesttprme^clíQ d«l üsfiudOt Uan quedado iíoportancia." 
baten con gran heroísmo, con- 4a algunas iglesias, que si 
tinuando el avance del enemi- bien no fueron destruidas, fue 
go, realizado con grandes con- íron empleadas para injur iar-
.tingentes de ar t i l le r ía y avia- las. 
ayer y 
rá en breve un recuerdo his-
tór ico. 
No hay elogios para estas 
tropas n i frases para expresar 
el esp í r i tu de estos soldados 
que siempre quieren i r m á s 
lejos de donde sus jefes les 
mandan. 
Reinosa, recuperada para 
España , no es solo una p o s ú 
ción, es t ra tég ica es una ciu-
dad y un centro industr ial 
de primor orden, en la que 
y donde los rojos destruyeron 
iglesias e imágenes ha que-
dado una pequeña capilla, la 
de San Roque, cuyas campa-
nas repiquetean desde ayer 
constantemente en señal de 
' ' P R O A 
i é 
e n a c i u 
Educación Nacional (S . E . M.) 
¡España está en pie! 
tú, maestro ieonéa: 
¿qaé haces? 
¿Has pensado consciente-
mente en el ix'oai^nto hiaióri-
co que ie ha cabido en suerte 
vi vn? 
¿No oyes ya los pasos de !a 
graude tíspaña que despit ita 
y üe instaura soberana, y dig-
na en su augusto solar? 
¡EL M O M E N T O E S 
U N I C O ! 
MAESTRO LEONES: Fa-
lange; te huma, te necesita. 
Quiere remniicar hoy tu 
nouior^. Ahoia, en que tantos 
desconocedores de tus sacri-
ticios y angustias te insultan 
y te calumnian, Falange te 
dice: Ven a mi seno, yo te re-
dimiré. 
En nosotros tendrás la má-
xima autoridad y garaitía pa-
ra que resuelvas con dignidad 
tus nobles aspiraciones. Sen-
timos tas mismas inquietudes 
profesionales Forma en núes 
tras escuadras. Nuestra Sec 
ción de Educación Nacional 
conoce tus va ores, aprecia tu 
abnegación y tus vútudrs. Tú 
serás artince de la NUEVA 
ESPAÑA. 
Protección del Tesoro Artístico 
Junta Técnica del Estado 
La Comisión de Cultura y 
Enseñanza nos envía la si-
guiente nota, que con mucho 
gusto damos a conocer a núes 
tros lectores: 
"Habiéndose pubilicado en 
la Prensa sin consultar a la 
Comisión de Cultura, una no-
condiciones descritas en el no pudo hacer por encontrarse 
Decreto núm. 96 y en las Or- en zona roja, ha accedido a lo 
denes que le completan y per j solicitadlo, debiendo postesio-
j í 'eccionan, etc., etc., son las narse antes del primero de 
j Juntas de Cultura) Históricja septiembre, y ser incluida en 
presados y just if icación de ' y dei Tesoro Art ís t ico creadas nómina con efectos retroacti-
posesion anterior al 18 de j u p0r la Orden del 23 de Diciem vos al 23 del pasado ju l io , en 
Letras de 1^ 
Cúmplese mañana m 
pnmei aniversario del 3 
asesinato de que fué VV 
por parte de las horda* ^ 
xistas, en Cuevas del v*N 
u i o ae 1936 o pretendan ex- ]jre antes mencionada y exis-'que hizo su presentac ión ante (A-V*la)) ^- Lucio F e r n á ^ 6 
des naoionalP.s v GarCÍa« PerSOna e s t i m » ^ 
Nuestras esperanzas están ^ ta dirigida a ios combatientes 
en tí puebtas. Te vamos a en-
tregar nuestra querida España 
en forma de unos Inocentes 
pequtñuelos. ¿Eres español?; de las obras de Arte que pue 
jefes y oficiales de nuestro 
Eérci to, demandando su coo-
peración para el salvamento 
¿Sientes la alia dignidad del 
apostolado que ejerces? 
¿No conoces los últimos de-
cretos d<4 Genetulisimo! 





Delegación Provincial del S. E. M. 
Del Ayuntamiento 
Resumen de ios asuntos 
que ügaraban en el orden del 
día de m sesión que cerebro 
la Comisión Gestora Munici-
pal ei lunes, üia 16: 
Estado de londos. Apro-
bado. 
h.scrito del Sr. Comisario-
Director de la Escuela de Ve-
terinaria, proponiendo solu 
C l o n e s para la instalación de 
la Ettcuéia de Veicnnana ei* 
esta capital. 
Esiadiatica de los t r a b a j o s 
del J L a u o r a t u i i o en el p a s a d o 
mes de julio, üe p r e s e n t a la 
reiaciou de t r a b a j o s r e a l i z a -
dos en dicho p e r i o d o , para 
c o n o c i m i e n t o de l a Corpora-
ción, y es a p . o u a d a . 
6c*cencía d c i TriDunal Pro-
vincial de lo Contencioso* 
Admmisiraiivo. Usiima s u in-
competencia para resolv er re-
curso de Dé irascuai Eguiaga-
lay, c o n u a , acuerdo q u e le 
denegó exención de aroitnos 
p o r C o x i s succión de u n a casa, 
quedando este lirme. 
i n s t a u c i a de D . Antonio 
González, i n t e r m a d a . concita 
proiroga dei piazo ue ejtcu-
c i ó n de las aceras üe la c a i r e 
de O a i i t i s i e ü a n y O^ono, por 
un m e s . be luioima íavora-
biemente. 
Don nmiiiano Barrera s o l í 1 
C i t a p e r m i s o para la apenuia 
de h a c e o s en ra C e i s a riuoi. 13 
de l a cai.e de ouzman e i Bue-
no. TaiuDrcn se i n f o r m ó l a v o -
r a b i e m e n t e . 
Don *«iigaei Perrero soacita 
abrir un hueco ae vemana 
y ouo uc ^uexta eu ra casa 
num. 1 la carie de A/.eb^-
chena. Üi míorme es t'aVu-
raüie. 
L a seaora maestra de la 
cañe de K a m i r o t . BalOuciaa 
pide e jecuc ión de algunas 
o D r a s ue reparación t n u i c n a 
escuela, •be miortua lavora-
bicmerne. 
lixpeuiente de transfeien-
cia de crédito. ¿>e aprueua. 
Pagos. Se presenta la rela-
ción de facturas ( ebidameate 
justiheadas para su aproba-
ción, lo que &e hace. 
Donativos para 
la Cruz Koja 
Srta. Soledad Millán, 2 bo-
tellas de vino de Málaga y un 
queso; D. Octavio Alvarez 
Car bailo, 4 restos de fruta; 
D. Serafín Largo, un cordero; 
D. Santiago Rodríguez, medi-
camentos; los niños Luis 
Carlos y José Luis Viejo, pas-
teles; señaras D.a Dionisia y 
Teresa Roldán, 8 pijamas y 
50 paquetes de tabaco; don 
Honorio Pardo, unventiUdor; 
«Mujeres de España>, de Va-
lencia de Don Juan, 10 ca-
misas. 
F a r m a c i a s 
de turno para esta semana, 
de ocho de la noche a nuev e 
de la mañana: 
Sr. López Robles F . Merino 
Casa de Socorro 
Un grave colapso 
E n este benéáco estableci-
miento fueron asistidos los 
siguientes lesionados: 
¿linón de Ce is Morán, de 
62 añes, soliere, de un coiap 
so cardiaco, que le puso en 
gr«.ve estado. 
Después de asistido, pasó 
al Hospital. 
Alberto Fernández, de 18 
años, domiciliado en la caUe 
de Mariano Andrés núm. 1, 
de una herida incita en el an 
tebrazo izquierdo, y otra en 
ei brazo del mismo lado, pro-
ducidas casualmente con una 
navaja barbera. 
Almacén de Coloniales 
T e t í o i o UÍUÍÍO 
Gil y Carrasco, 6 
Teléfono 1511. León 
TRICICLO, para reparto, 
comprarla en buen estado. 
Oí mas a esta Administración. 
"La Gasa del Mahon" 
M u ñ ó n , u a z a d o r a H y U a m i s a s 
de reglamento, para é l Ejército y Milicias 
Pérez Caldos, n ú m . 10 L E O N 
L E N T E S -:- GAhAS 
F U i OS CAKNETS -;-
Ordoño II, 4. 
•:- FOTOGRAFIAS 
LNTKliGA A L DÍA 
LEON 
Vivero de Arboles Frutales 
«lU&E dJS.OAfttaZ L a Caneza (Leonj 
Lajepobiación forestal es una orden de la naturaleza 
que debemos obedecer. 
A los falangistas el 6 por 100 de descuento* 
1 C I R I A C O S o s t r e r í a 
U c i l i M hi teki m i t i i n n t t & É 
pqrtarios se rán estimados tentes en todas las capitales las autoridade  c le , y
como autores de un delito de de provincia de la zona libe- ' de doña María Luz Samoano 
hurto y por ello castigados rs,6a. j Berdasco, maestra propietaria 
y en el mismo grado los ad- 2.° Que las informaciones de una Sección « r a d u a d a de 
quirentes, pudiéndo-s© iflnpQ- consultas o comunicaciones Santoña (Santander), sol ici-
iiL-r, sin perjuicio de dicha res sobre hallazgos o s i tuación tando se la con)Deda escuela 
ponsabilidad penal, multa^ de piezas a r t í s t i cas o his tó- en esta provincia, por encon-
que oscilen de 100 a 100,000' ricas en zonas que son o han ' t rarse la suya en zona roja, y 
pesetas. | sido de güera , o sobre peligro' que no pudo solicitar hasta la 
Para realizar la defensa del de desamparo de edificios ar-, focha por encontrarse ella en 
pat|?imon,io ar t í s t ico español t ís t icos , monumentos nació- zona roja de donde se ha eva-
en las zonas recién conquis- nales o de in terés nacional, dido, ha resuelto el Rectorado 
tadas por el Ejérci to la Orden etc., etc., deben hacerse direc se incluya en nómina a la re-
de la Presidencia de la Junta tamete a la Sección de Bellas ferida señora desde su presen-
Técnica fechada en 14 de Ene Artes de la Comisión de Cul- tación ante las autoridades de 
ro úl t imo (B. O. núm. 92) en tura y E n s e ñ a n z a (Burgos) Sevilla, debiendo acreditarlo 
comendó a la Comisión de que t omará en cada uno de los documentalmente o en su de-
por -el Estado español a part i r Cultura la organización de un casos las oportunas medidas fecto ante la Inspección de 
de la iniciación del Moví- "Servicio Art ís t ico de Van- por mediación de sus agentes León, debiendo comenzar el 
miento Nacional relacionadas guardia" que llevaran a cabo del Servicio Art ís t ico de Van'cobro de haberes desde que 
con la protección del Tesoro la labor de salvamento de edi- guardia preparados en todo sea adscrita a una escuela. 
Artíst ico para que todos se ficios y recogida y custodia piomento en Burgos y en todas 
de obras de valor ar t í s t ico o las regiones de E s p a ñ a libe-
his tór ico en las zonas de re- rada para el ejercicio de su 
cíente l iberación. l función de conservar, recoger 
dan encontrar, cuyos t é rmi -
nos pueden inducir a error en l 
lugar de facilitar el servicio, 
como sin duda ,oon ella se in-
tentó, parece necesario hacer 
un resumen de las disposicio-
nes más importantes dictadas 
atengan en cuanto a informa-
ciones, denuncias de hechos 
delictivos y entregas de obje-
tos encontrados a lo precep-
tuado para este servicio cen-
También . el Rectorado de 
Oviedo, ha devuelto el expe-
diente que í ) . Bernardino Te-
Este servicio funciona ñor o hacer fecundo su menciona jerina Fernández , maestro de 
malmente y es tá integrado por do recuento, de todo lo que se Caín, había enviado a dicho 
tralizado desde el primer mo- 'más de cincuenta agentes, es- relacione con el Tesoro Artís Rectorado en súplica de que 
mentó en la Sección de Bellas pecializados por su profesión tico Nacional, que ha sufrido fuera nombrado para otra es 
Artes de la Comisión de CuL en los conocimientos arqueo- y sufre por la ac tuac ión de cuela, por encontrarse la suya 
tura y Enseñanza , con residen-; lógico-ar t ís t icos precisos pa- las hordas marxistas o rojo- en zona roja, haciendo constar 
cia en Burgos. [ r a el buen desempeño de su separatistas, en la actual gue- que el Sr. Tejerina, como cuan 
La legislación se inicia con cometido, siendo en su casi 
el Decreto n ú m . 95 firmado totalidad, Profesores, Arqu i -
en 6 de Diciembre úl t imo por tdetas, [Arqueólogos, Archive 
S. E. el Jefe del Estado (B Ofi ros. etc., etc. 
'Cial núm. 51) completado con -ror úl t imo y para encau-
la Orden de 23 de Diciembre /ar ia recuperación üe los oh-
eius que se bailen en poder 
de los que no son legít imos 
vol-
tra-
vés de las Juntas del Tesoro 
rra de E s p a ñ a por su inde-
pendencia, atentados sin pre-
cedentes en la Historia del 
Mundo''. 
(B. Oficial n ú m . 66). 
Este Decreto regula la 
compra-venta de objetos que propietarios y hacerlos 
tengan un valor ar t í s t ico o ver a manos de éstos a 
his tór ico de forma que los au 
tores de robos no encuentren Art ís t ico antes citadas, se dic 
facilidades para la venta de tó la Orden de la Presidencia 
aquéllos dentro de E s p a ñ a o de 19 de Febrero de 1937 
exportación al extranjero, cas (B. O. núm. 123) por la que 
l igándolos con severas penas se impone la devolución de to 
como asimismo a los que se dos los objetos que puedan te 
presten a su adquisición. ner un valor ar t ís t ico, arqueo I 
En él prohibe a pa r t í cu l a , lógico o his tór ico que proce 
tos maestros in te r ino^ sol ici-
ten plaza vacante después de 
iniciado el Glorioso Movimien-
to Nacional, deben acudir a los 
concursos generales que se 
abran; entre tanto no se da rá 
curso a las instancias. 
A la Sección Administrat iva 
de doña ^e Vizcaya, envía la de esta 
Escuelas y maestros 
El Rectorado de Oviedo ha 
resuelto los siguientes expe-
dientes e instancias 
Loreto Trapero, que reclama'PrQvincia las certificaciones 
contra la propuesta de i n t e r i - Í d e l iquidación de haberes y de 
nidades, habiendo sido deses- la fecha del 'Cese en esta pro-
timada; de doña Aurora Cas- vincia' P0r l e e r s e reintegra-
Idi l io Fernández , en súplica do a sus destinos de doña 11-
| defensa M. Fernández de Cas-de que se rectifique su nom-j 
bramiento; ha tenido a bien tro ' doña Joaquina Fernández 
acceder a la rectificación, ad- 1&lesias' doña Rosal ía Herre-
. I judicándole en su lugar la de r0 ' doña Salvadora Madinavei-
res y comerciantes en anti- dan de zonas de guerra o de Brañuelag (Barrio de la Es f tia y doña Amparo Robles Fer-
^ r ^ w ' t0da cotílPra-venta Ios ^ en alSún momento lo de doña Es te fan ía F a - H ™ 1 ^ Quedando liquidados 
de objetos que r eúnan esas 
carac te r í s t icas si no media 
han sido en ei continuado avan 
ce de nuestro Ejérc i to y que . ^ „ • . ^ ^ -, . . tado en su instancia, de dona 
agán, desestimando lo solici- sus h i e r e s por esta provincia 
n d n on ínflíortAiQ rio H r í ñ n ' h a s t a el día 31 de ju l io ú l t i -
au tonzac ión de las Juntas de no fueran de la pertenencia A T W ,. .;--v Í mo fpoha de sn Í»PRA on psfa PiiHur-o -aidA*- „ J i m , , , sAlfonsa Pérez, que solicitaba mu' at5 su cese en esia cul tura Histórica y del Teso- de los que en su poder los con» ^rírt«i««i« 
ro Art ís t ico de la provincia servan, con anterioridad al 18 
correspondiente que es tán pre de Julio de 1936. Dichas en-
se anulara su propuesta para Provincia. 
la escuela de Tremor de A r r i j 
ba, siendo también desestima-1 A1 Rectorado de Oviedo, pa-
sididas por el Gobernador Ci tregas deberán hacerse a las ¿a- de doña Nicasia Calvo que ra su resoluciAn, la Sección re 
vn, y se ohhga a los que ten- Juntas del Tesoro Art ís t ico de ', u i • i > mite informado el tnmpriipnte 
ernr. Tinf^ícc i„ • x • , • • x• reclamaba se la incluyera en.111110 Jn iü imauo ei expeoienit 
gan noticias de la existencia las provincias respectivas. i ürovis ión de escuelas in te - ' incoado por doña María Rosa-
de objetos que puedan proce- en caso de existir dificultades . a P^18^011 ^ escuelas inte B a J l r a 
iripr r?P T>r>Kr. o ^ r ^ , , , . ; ™ í „ ! , x • . rmas, habiendo también dene- 11U -od-nueia. 
iaer ae roño a comunicarlo a la por la distancia a que se en-1 
autoridad civil o mil i tar más cuentren de la capital, en los gado dicha pet ición; de doña 
Josefa Ruano del Valle,, t am- j Para 5 
bién desestimada, en la que la Superi 
interina para una vacante; de 
doña Purificación García A l -
varez, solicitando se la adju-
dique otra escuela, por encon-
trarse según la interesada en 
zona roja aquella para la que 
•cercana, la cual se i ncau ta rá Ayuntamientos, siempre y en 
de los mismos, avisando a la todo caso bajo recibo. Gomo 
Junta del Tesoro Art ís t ico de en el Decreto n ú m . 95, los que 
la provincia y a la Comisió.n incumplan los preceptos con-
de Cultura y Enseñanza . signados en esta Orden serán 
Asimismo queda en este. De ^sancionados con las condigna 
creto totalmente prohibida la penas. 
salida de E s p a ñ a de los obje- Del resumen expuesto se 
tos comprendidos en esta dis- deduce: 1.°—Que los cauces 
posición señalándose que los para devolución de ob j e to s , ' f ué Propuesta, que si es cierto 
que enajenen sin el cumpl í , obtención de i permisos de 10 que dice, se da rá por admi-
miento de los requisitos ex- venta de los que r e ú n a n las tlda dicha instancia y la do-
cumentac ión presentada para 
el p róx imo concurso quel se 
anuncie, y deber invi társe la a 
que en papeL simple elija las 
escuelas que aparezcan anun-
ciadas de doña Patrocinio Le-
gido, maestra de Palacios de 
Valdellorma, que solicitaba 
autor ización paira poder rein-
tegrarse a su escuela, lo que 
Para su inferme y envío a 
ioridad, la Sección re-
solicitaba que se le nombrara! mit'e las instancias de las alum 
GASPAR TRUMPY 
Máquinas de Escribir UNDERWOOD 
.A. "V I S O 
Esta casa, hadándose legalmente constituida con su GENTE AL 
EN SALAMANCA, PLAZA D E L MERCADO, núm n , ruega a su 
distinguida clientela tome la debida nota da su nuevo domxilio 
Central, y le» jart'cipa a la vez que por acuerda de la Comisión 
Provincial de Incautación de bienes por el Estado, so se hallan 
ínter veni dosis as créditos; por cuya razón rogamos a nuestros clien-
tes que tienen pendiente algún pago, se dirijan al domicilio antes 
indicado, para su liquidación. 
ñas en p rác t i cas doña Angeli 
na Bernardo Alonso y doña 
Esperauza Pérez Sánchez, que 
reclaman ser nombradas para 
una escuela. También se envía 
para su informe, la instancia 
de D. Evaristo Fernández Pe-
randones, que solicita tomar 
posesión del cargo de maestro 
interino de Torneros de la 
Valdería lo que no pudo hacer 
cuando fué nombrado por en-
contrarse en el Ejérc i to , y en 
la actualidad ser declarado in -
úti l total . 
Sopladores de vidrio 
Se precisan varios obreros espe-
cializados. 
Informes, en Bazar Benéitez. León 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 




Y I R I D I N 
Tamaño 4 X 81/, 
2,90 pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
3,40 pesetas. 
TEMPO-ROT 
^.Tamaño 4 X 6 V, 
3,15 pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
3,70 pesetas; 
O J E i r > O í 5 r O I I . l í T T T M . » 
Revelado rápido y perfecto de carretes y copias. 
vjraiwi», p so estimarir^2 
por su carácter y viituZ10* 
vicas de cuantos le traí ? c1, 
Al recordar tan irlStef*V 
enviamos el mas seniidn • 
same a su viuia, la j07 Pé-
culta mtenra nacional n!í ^ 
Rocírigutz Garcia y 
aprcciable familia, de 
especial ai padre político 
asesinado y digno iue* Jí1 
tar de esta plaza teCme ^ 
Marcos Rodríguez, buen ^ 
go ni estío. 
- H o y se cumple el Seaün 
- J aniversario ae la 
muenedelque fué s i m p ^ 
joven, dependiente de 1 
mert io de ê ta capi al Tom? 
Panlagua Cordero, que f a T 8 
ció victima de un accidenté 
ciclista en Valdeteja ( U V-
ciha) c' 
Ai recordar tan triste fecha 
enviamos a su padre, el acre 
ditado inúu>triai sastre de' 
esta riudad, D. Mariano pa. 
magua y demás estimada fa. 
milia, la expresión de nuestra 
condolencia. 
A los lectores suplicamos 
una oración pe r los faliecidoa. 
Restaurant NúVELTY 
Uir«s« « «a distinguida «UtnttU 
an gran 
a pesetas 3,50 
Independencia, S.—UiON 
Las colonias españolas 
La colonia españOia de 
Hamburgo, dhigida por ei 
Cómui de España, dou Juan 
Garcia ()ntiveros, y su señora, 
mostiando una vez más su 
ejemplar patriotismo, ha en 
viado un importante donativo 
a a Excma. Sra. Condtsa de 
Jordaña, que consiste én cre-
cida cantidad de prendas con 
üesiino a las comaicas que 
libera nuestro glorioso Ejérci* 
to. Algunas pcrsonaáaades 
extranjeras se han sumado y 
han contribuido también a la 
iniciativa de dicha colonia. 
E . Ccmite Macionai deHos-
pilaits y Socorro a los evadí-
aos de la zona roja se ha he-
cho caigo dei donativo y nos 
complacemos en publicar esa 
aportación a su laocr, que es 
un nuevo caso del en uaiasmo 
con que se adhieren al Movi-
miento Nacional las colonias 
españolas de todo el mundo. 
K I P O L T 




Bobinages en general, 
rtamiro Üaibuena, Ití JLEüN 
Teléfono 1467 
Multados 
Por otstaculizar la labor 
administran va de la Juma Ad-
ministiativa de Casuocalbón, 
le na sido impuesta la m»lta 
de dosaenias ancuenía pese-
tas, al vecino de dicho pueb.o 
D. José Alonso Maruntz. 
—Le ha sido impuesta una 
multa de dosetentu s pesetas ai 
vecino de Valdesanoinas don 
Claudio Carnicero Carbajai, 
por injuriar a la autondad. 
—For negarse a satisiacc* 
la cuota que les correspono» 
por él Jfiato Unico, íes n 
sido impuesta una «^JJ* ° 
20 pesetas a Joaquín KUDW 
Carracedo: 15, a Aguát'na*» 
bio Castañoj 15, a Ro*** 
Montalbo; 25, a Manuela 
ünez, y 50 pesetas, a Peoi 
Carnicero Fernández, toaw 
vecinos de Castrocontrigo» 
—Por la razón anterior otr» 
multa de mnto^ cincuenta v 
setas aEufraaia Cadenas^ 
denas, de La AntigW. 
C h o c o ! a t e s " U I I I D I S I I I i L LE0NES1 
mmm 
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Paia que oigan los sordos 
hembra que justifica, gales, y que si se ha de cum-
^ M D á s tuzudo mi^ógeno, y pi ir alguna sentencia es con 
ría a ' nombre de flor con la lagmnaa en ios ujos, coxao ia 
que tomiiaZÓn qUe a un chucho primera que firma, Claudio Do-
Kaiser, o a una wiicio Enubarbo, quien tam-le llama 
Go^bneia se nueva en el 
tiemp 
biéñ tiene un mole, como los 
per«ouajillos de huy. 
Aiiuxa, entre i rujo y la ÍPa-
Sioiíaríá les han hecho un mal 
servicio a loa que se decían 
católicos y ap laudían a Prieto 
y reverenciaban a Azaña, por-
que les arrojaban migajas de 
ese festín t r imalciónico con 
que se regalan de sol a sol, y 
de luna a luna. Ahora, ya na-
die creerá sus h ipocres ías , 
porque se las ha descubierto 
Irujo con las suyas propias, y 
la Pasionaria con su salvajis-
mo. Irujo confiesa, en una no-
able" P̂ 1'61 ios azamstas; ei ta ofíciosa que durante un año 
que ll«va camisa limpia, el que ha estado perseguido el culto 
reza» y f ^ ^ue íi^ente â cun~ católico como en los tiempos 
ciencia bajo la frente, y el CQ- de Neró(n, aunque se ocultara 
razón bajo el pecho. Pues la en el refugio de ünas catacum-
polores desea que sucumban has; la Pasionaria, que habla 
cien, sin ese delito, para ase- en nombre del gobierno de Va-
guraa: £ílie un delincuente de lencia, pide muertes y muer-
tal género no se salve. Esto no tes... Lo malo, para esas a i l -
ea motivo de asombro; nos- sias de sangre, es que ya se 
otros, en España, sabemos que les va acabando el sacerdote y 
el único punto de su programa el bu rgués como motivos c i -
que ha cumplido el Frente Po- negéticos y, ahora para diver-
1 Jo y vb ja en años y íavo-
l ¿ Pasionaria afirma, en 
^úl t imo discurso, que es una 
'nuivocaciAn la sentencia bur-
^esa de que "vale más absol-
.. a cien culpables que con-
L a t a un inocente". No, ella 
efiere- -lQ dice sin remilgos 
hipócritas—que se maten cien 
inocentes con tal de que no se 
libre un culpable, 
Vo «s muy complicauo su 
código práctico ni su noción 
aei toitn y del.mal, y ya sabe-
mo3 lo que quiere decir "cul-
ñ i l
Del frente de^Riaño j — i 
Requetés y falangistas, unidos, actúan bri-jPara * L a 0brera^ 
llantemente en la conqvista del nuevo 
Imperio I 
Cuero, ü imera , posiciones 
u\auzaüa.s ue nuestro frente 
en este sector de Grado. Pun-
tos es t ra tégicos y vigilantes 
guías del paso a üvieuo. M i -
radores espléndidos y baluar-
tes inexpugnables. Pedazos de 
E s p a ñ a que, sangrantes aún 
están el principio del camino 
de otros pedazos que, unidos 
en uno soto fo rmarán la Es-
paña Lúa e indivisible. 
iiequetes, luian^isLas. y sol 
dauos del i legimiemo oe Mé-
riua, numero 3b, guarnecen 
estas posiciones y las defien-
den cual defenderían a su mis 
ma madre, las defienden y rie-
gan con su sangre para que en 
un m a ñ a n a no lejano íruct. l i-
quen y su fruto nos dé la se-
mil la que repartida por to-
fíecueruo aquel año ue l i ' l~ 
en que un puñado de uomorus 
beñeineriLos, lujos de esta yi-
f lia, me convocaron para cons-
nadas borreguiles que llevan I Lltuu. la bucledaü Bercia. 
lo, nombres rimbombantes» nu ae Sucürr0á Mutuos", que 
"Sangre de Octubre", "MártiJ LantUs nciieiicios había de re-
res de Üarbayin", e ic , vistien 
do algunos las pardas chila. 
El Nacional-Sindicalismo 
y el campo 
1 1 1 
Sigue Agosto, furioso, en-
viando sus abrasadores rayos 
sobre la ya caldeada tierra el 
astro rey, y el labrador con-
templa, asustado, cómo se 
como 
has y cananas de los moros 
puede que para que no se co-
nocieran ni ellos mismos. 
Engaños , lujos de fuerzas y 
material, para nada les han 
valido n i sus lü.UüO proyecti-
les, sus 20 aviones, sus 20 tan 
ques y sus ÍZ.OUÜ hombres, 
todo inúti l , todo estéri l ante 
id corazón de estos bravos de-
fensores que han deshecho e 
imposibilitado para nuevos 
ataques todos estoa pertre-
chos de guerra,, con los que 
creían podr ían conquis tai-
Lirado y tedas las posiciones 
colindantes. Bien lo sabían 
administrada por t í ; tú cono-
ces los detalles las necesida-
1 des, tú sabrás , remediarias.-
E l iS acional- Sindic^liaiao 
eres tú, labrador, tú erea- Pl 
iiumadu a resolver tus probie 
mas, y el jNacionai-Sindicalis-
mo te ayuda, el Estado te pro 
tege, te garantiza y te lo h a r á 
Ven a nosotros, labrador, 
que es venir a t i "mismo; 
seas apá t ico ; sal de tu r q ú n * . 
Ven á nosoLios no. piense^'q.Uí 
te resublvá tus probiézn^s ¿95-
le ajena, éste o el otro, qúf 
' le atacan, las heladas, las to r ' lo haga el Gobernador, ei G« 
portar a sus socios, los que P^rden sus cosechas, 
con quince pesetas anuales' ^tíga su ruina, 
teníamos derecho a méd ico , ' ***** en ^ auxr.io. 
medicinas y una peseta diaria ;áóiü él» 611 inaudito esfuerzo, 
durante ia enfermedad, y al * Héii* Pov remediar el mal evi 
recreo en sus salones. i table: ia sequía . 
¡Gavela, no has muerto 1 Tu* No podr íamos decir otro tan 
obra es hoy más que nunca e l ' to dtí otras P^gas que sufra 
amparo de los desvalidos (di- . el ^ampo, de otros males que 
ganlo si no los viejos y niños 
do el mundo mate la cizaña jos que dieron rienda suelta 
tirse con ese ejercicio, se han 
de cazar los unos a los otros. 
Ya ve el mundo civilizado 
que aún siente veleidades de 
liberalismo a quiénes envía 
ayuda y por quién siente s i m 
que un día sembró por todo el 
Orbe,, apartando así a muchas 
corazones del camino marca-
do por el Crucificado. 
Es la lucha del bien contra 
ei mal, de Dios contra Luci -
fer. Es la reconquista de Es-
paña y la conquista de un 
Imperio que por derecho pru-
piq nos pertenece. Falange 
Española Tradicionalista da 
su sangre y sus vidas y va 
a sus l ág r imas y rabietas por 
saberse impotentes e indefen 
sos contra los que lo defen-
dían. 
Ea l áng i s t a s y reque tés , 
en un alarde de heroísmo y en 
de los comedores). Albergas 
en tu senq la nueva savia de la 
Falange y pronto sacud i rás el 
yugo que injustamente algu-
nos te impusieron, y busca rán 
en tí remedio los oprimidos. 
Tú eres caridad, tú eres 
car iño y sacrificio ¿quién con 
m á s t í tulos que tú para ser 
porta-estandarte de la nueva 
sociedad nacionalsindicalista, 
bajo tu techo apolí t ico? Ya 
sabemos nosotros que algunos 
de los que creíamos eran tus 
mejores hijos, sin detenerse 
ante los dolores que te aque-
pular es el asesinato el saqueo 
y el incendio. 
Pero hay todavía gente en 
¡os países de Europa y Amé-
rica cuya inocencia da mucho 
que sospechar, y se puede to-
mar, sin gran temor a equi-
vocarse, por malicia refinada. 
Ellos no creen que los rojos 
hayan cometido esos desmanes ansian m á s v íc t imas , y lanzan 
de que m sotros les acusamos, su deseo con voces roncas ce 
a más de con razón, con enor- rencor y de rabia por el cann-
me cantidad de pruebas testi- | no de las ondas, para que lo 
ficales y gráficas Piensan que sepan los que se resisten a 
en la España subyugada por comprender y lo escuchen los P01' esta mand superior y el 
una compenetrac ión mutua, jan, te han abandonado en es-
supieron escribir una página tos momentos en que tanto les 
brillante en la historia del necesitas. Se olvidaron que en 
glorioso Movimiento. Falan- su presencia les rompieron los 
gistas hubo que estando her i - marxislas tus ricas vestiduras 
dos y teñidas sus mismas apolí t icas , e hicieron de tí una 
pa t í a s ; por éstos que ya n i se niárcandd el comienzo del ca 
toman el trabajo de oculta^ mino íiue' aunque no perdido 
sus instintos sanguinarios, y V&í"d muchOs sigue aun borro 
MQSCÚ todo va por cauces le- que se resisten a oir. 
R a m i r o F . M o d i n o 
de las Clínicas del Hospital General de Madrid 
Consulta de 1 1 a i y de 4 a 6. Primo de Rivera, 38. I .* . León 
Gases y líquidos a s f i 
xiantes y tóxicos 
BREVES IDEAS SOBRE ELLOS 
bombas con la sangre que de 
rramaiban resistieron y ven-
cieron a un enemigo que les 
feo, camino ya estampado en Centuplicaba. Requetés hubo 
la historia de la humanidad y que con sólo un fusil ametra-
que nos lleva a Dios y a la íor Hador pusieron fuera de com-
macíón del Imperio. No teñe- bate a unos 26 enemigos. Sol 
mos m á s que dejarnos guiar |dado hubo que feon sólo un 
fusil llegó, a derribar a uno de 
los aviones que cayó envuelto 
en llamas en el sector de Gru 
líos. 
Este invicto Ejérci to no pue 
de tener r iva l n i tiene por lo 
máscara , disfrazada de roja, 
para que te odiásemos. 
¿Mas qué te importa la con-
ducta de esos hijos cuyo car i -
ño han puesto ahora de ma-
nifiesto, ante el amor que 
otros te profesamos? 
La nueva Directiva tiene ca-
misas azules que te han traza 
mentas; pero la sequía»., 
i Todo el mundo ve los m i -
llones y millones de litros de 
agua que discurren sobre los 
distintos lugafes de la tierra, 
que se malgastan, que se pier 
den por abandono de todos, y 
con perjuicio de todos; del la 
brador directamente, de ia 
nación, indirectamdnte. 
El NafCionatl-Sindicalismo, 
atento ya a los problemas 
campesinos, toma sus medidas 
y en la E s p a ñ a del Caudillo 
no ocur r i r á lo que ocurr ió en 
la E s p a ñ a de polí t icos. 
El mal y el remedio lo co-
nocen todos, no es secreto pa 
ra nadie y no es menester más 
que energía y obrar. 
En más de un caso, con el 
agua que malgasta un pueblo 
por caminos, presas y sotos, 
podrían regar, asegurando sus 
cosechas, dos o tres en lo cua 
les- todo se pierde. ¿Reme-
dio? 
< Sindícate, labrador; ven a 
I nootros, y en las más de las veces nueetras Razones ase-soramientos y consejos, bas-
Los gases asfixiantes son 
unas substancias tóxicas que 
emplea la guerra química. 
Les hay irriiantes, e&tor-
nutatorüs, lacrimógenos y ve-
sicantes. 
Los in itantes &t&can a los 
ojos y bpaiato respiratorio; 
algunos también atacan al 
apaiato digestivo, provocando 
vómitos y diarreas, 
Los e tomututorios irritan 
la nariz, garganta y demás 
paites dci apaiato tespírate 
no, produciendo tos y estor-
nudos, luciendo insoportable 
ia máscara p cateta. 
Los lacrimógenos tienen la 
virtud de irritar los ojos y 
producen lagrimeo y una sen-
t í a conjuntivitis; su base es 
€l bromo. 
Los vesicantes atacan con 
prefe»en ia a los ojos y pro-
ducen ceguera, quemaduras y 
ampollas dolorosas en la piel. 
^na á i las substancias más 
usadas y mas temibles es ia 
npertta, por lo cual conviene 
que todos conozcan sus pro-
Piedades, Es vesicante y tam 
oién se llama sulfuro de etilo 
tocloradu o gas ae mostaza 
^iene el olor parecido a la 
esencia de mos aza. Sus nu-
en tiempo seco, apenas 
•on perceptibles. En terreno 
«werto y en veiano, es muy 
P«wt8teme. 
La hipertto está dotada de 
S r l f 0 ^ 1 ^ penetráción a 
de**» de telas, cueros, etc., y 
Ccm ye l0<las la8 células en 
ntacto. Impregna durante 
^ o s dks el sueio, las pian-
r j ^ o i ái boles, los vestidos y 
im™ c^anl0 toca, haciendo 
el £ra?ucabie *l íerreno «obre 
cl<^aUe ha proyectado. 
loi LmKay^r es,tá cn 
u r a í ? 5 ^ 0 8 ^ t t o s por los 
ch*í!Ctüe8' ei1 la8 Serbas, 
v-narco» y ruinas. 
d l Í w Q n v i < 5 n e «entarse, ano-
.!Man« m to^ lo« terreao» 
«Míaos* 
E l agua contaminada con 
hiperjta es muy peligrosa para 
su uSo. 
Los gases se han empleado 
en forma de nubes, que el 
viento arrastra hacia las líneas 
enemigas; en masas gase isas; 
Y en proyectiles, que al esta-
llar difunden los gases. 
Protección contra los gases 
Máscaras de protección, o 
telas empapadas en agua en-
volviendo la cabeza. Conte-
ner ia respiración cuanto se 
pueda, tapándose la nariz, ce-
rrando la boca y alejarse en 
dirección contraria al viento. 
Tratamientos urgentes a ios 
intoxicados 
Si el enfermo está en una 
atmósfera de gas, sustraerle a 
su acción poniéndole la care-
ta o colocándosela bien; lue-
go se le conduce rápidamente 
adonde, haya atmósfera lim-
pia, sin dejarle andar. Si el 
intoxicado está en una atmós-
fera pura, no darle vino ni 
alcohol, porque le agravan 
Si está aesvanecidoi se le 
tampona la frente y las sienes 
con un pañuelo empapado en 
agua fresca y se le dan inha 
laciones de oxigeno, impi 
diéndole que ande. 
JOSÉ PASCUAL ALVAREZ 
tr iunfo de nuestra Santa Cau-
sa será el resurgimiento de 
una generación fuerte y pu-
jante en la Historia del mun-
do. 
Primero de agosto, todo ro 
jo en el campo enemigo. Evo-
cación de fiesta en el calen-
dario marxista internacional 
que se festeja y conmemora 
sacrificando la vida de tinos 
pobres borregos. Primero de 
agosto, día rojo, preparan un 
plan de ataque a Lucifer y 
ponen en juego el material bé 
Ileo que en la p róx ima sema-
na pasada han recibido y so-
bre todo muchas, muchas ma 
do una línea que te lleve a la l t a r á n Para 6'vitar el daño. 
máxima prosperidad. Y mu-
chos camaradas, ante el senti-
miento de humanidad de tus 
mejores hijos, por haber des-
tanto enemigo que le haga la tinado el salón, café y cocinas 
contra, y que será deshecho a comedores de "Asistencia 
cuando el Alto Mando lo or- Social", te saludamos con el 
dene. [ brao en alto y te decimos: que 
Boinas rojas y Camisas azu estamos dispuestos a conti-
les luchan unidas, y unidas miar dándote nuestra protec-
también riegan los campos de ción contra la inhumanidad y 
batalla en el Imperio que ven 
nacer. 
Grado y agosto de 1937. 
(De "La Nueva E s p a ñ a " de 
Oviedo). 
jEP mÉL, J z O 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
avaricia. 
Sirva de ejemplo y est ímulo 
el acuerdo de esa digna Direc-
tiva, 
Un socio 
Sindícate; ven al Nacional-
Sindicalismo, a la E s p a ñ a de 
Franco y en ella, en tu Sin-
dicato de regantes t end rás lo 
que te corresponde en dere-
cho, se te debe en justicia, y 
se te negó por negligencia. 
Labrador, el agua de riego 
que te interesa a tí, debe estar 
nera i í s imo, no; el que lo ha 
do hacer es el üsLado y el Es-
tado eres tú, sindicado, en ac-
tivo, con todos los labradores 
con todos los españoles , y és 
te, es decir, tú mismo, labra-
Uor, has de hacer el Nuevo 
campo de la E s p a ñ a Nueva. 
Nosotros IIQ te engañamos 
no décimos que te vamos a 
dar todos los problemas re-
sueltos, que ser ía engañar te , 
te llamamos a la lucha, con-
tamos contigo, con' tu . expe-
riencia, con tu esfuerzo. 
Nosotros te in:vitamos a a* 
guir luchando, pero no solo, 
aislado, sino en colectividad: 
unión. 
Sabes, labrador que por ei 
subsuelo de tus tierras disCu. 
rre agua, m á s que sobrada pa 
ra salvar tus frutos, lo sabe-
mos todos. 
También sabemos todos qué 
en mi l casos, te has lanzado 
a la aventura de sacarla in-
dividua(lmente, solo, aislado, 
sin ayuda de nadie y en algu-
nas ocasiones has triunfado, 
a costa de tus sacrificios; en 
la mayor ía te has rendido an-
te el imposible. 
Pero si te sindicas, si a ü i 
esfuerzo se une el de todcs 
los camarades, el sacriciq se 
rá insignificante y el resulta-
do seguro. 
prensa y Propaganda d« 
Benavldes-
Eulalio Alvarez 
de la Fuente 
Comisiones - Representaciones 
Negociación de transportes 
rápidos. 
Trobajo del Camino (León) 
Teléfono 1001 
Región Aérea Norte 
Junta económica 
Programa y Estatutos de Falange 
Española Tradicionalista de las 
J, O. N-S. 
Editados por la Delegación Nacional 
de Prensa y. Propaganda 
NOTA.—Quedan terminantemente prohibidas todas las 
ediciones de los mismos. 
SANATORIO OUIBURGICO 
T U T T J E t r r J L 1 D O 
Director: Dr . E M I L I O H U R T A D O 
Precediéndose en la actua-
lidad al concurso para el su- ¡ 
minútro de este Aeródromo (Director Jefe del Hospital) 
de 60 t o n ^ d a s ^ t e ^ a t h ó n Q R U G 1 A - G I N E C O L O G I A - A p A R A T O D I G E S T I V O 
Se admiten parturientas y casas quirúrgicas de urgencia 




Artículos para regalo 
Ofrece al público su acreditada 
Ensaladilla O I I D 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
clase de meriendas. 
I B A N 
Automóvi l e s O I I P I E Q I J I Y accesorios en general 
Independencia, 1 0 Teléfono 1 6 2 1 
Estación de engrase y reparaciones 
Burgo Nuevo, 2 L E O N Teléfono 1 7 2 5 
C h i u i í irtiiMi r ^ N T R A i t 
^ [ E l m d a • a l e c t o ^ E i m e j o r c a f é ^ 
M Fabljs y C.a 
FABRICA D E EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 2 1 
Teléfono 1 7 1 0 
Fábrica: Carretera de Trobajo 
Teléfono 1 9 3 3 
L E O N 
BAR RESTAURANT 
Servició a la carta. 
Precios económicos 
Cid, 3. Telf. 1013. León 
Reparáctones gatantúcadas en 
E a d i o M e d r a 
Ramón y Gajai8 U 6 n 
antracita, 60 toneladas de 
Íralleta para estufas, 12 tone adas de graso y 6 toneladas 
de hulla para fragua durante 
el año en curso, se hace pú-
blico por el presente anun-
cio, para conocimiento gene-
ral, püdíendo solicitar quien 
lo desee cuantos datos nece-
site en las Oficinas de Parque 
del Aeródromo a las horas 
normales de trabajo y hasta 
fin de mes. 
León, 16 de agosto de 1937» 
Segundo Año Triunfal.—?or 
la Junta Económica, Antonio 
Rodríguez Carmena. 
La mejor 
C E R V E Z A 
y mejor TIRADA en LSQM 
es la que se sirve en ei 
V I C T O R I A 
ESPECIALIDAD en 
H E L A D O S 
MlLKlilIHlPlílli 
Clínica dental 
T«Ufoo<M8io (3$) f ftAn 
Comercial Industrial Pallarés 
S. A. — LEON 
Exposic ión de Maquinaria - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina — Aparatos de luí: 
Unoleum de todas clases — Persianas^-Quitalodos 
Herramientas — Cerraieria — Estufas de todos los 
sistemas, etc., etc. 
Agradeceremos su visita o consulta de precios 
Plaza de Santo Domingo, nftm. 1 
R A D I O T E L E F U N K E H 
Reparación de aparatos de Radio de todaa lai marcea, AmpUfieadona. 
, , . .Emlror"' fme» Sonoros y aparatos d e c t r o ^ é d i c S T ^ ^ 
instalaciones de luí, timbres, motores, etc. 
Talleres de Electricidad general de «LOS ALKMASŜ  
fad.-nwm.U. 4 - LEON - Teléfono l é u - Anart^lo 91 
V i s i t e u s t e d e l 
" B a r ^ m m i 
R f e i 6 
R E C I E N T E M E N T E 
I N A U G U R A D O 
Encontrará un confort moder 
no y los mejores artículos. 
Arriba España 
Capacidad 6,000 kilos, construida 
en 1031, completamente nueva, ae 
•ende en inmejon bles coadicionee 
deprecio. 
Informe», Sr. Campesino, Padre 
Isla, 65. León. 
Miguel Pérez 
Contratista de obras 
Carpintería artística 
Miércoles i8 de agosto 3e 1937 
Pi do Unico y días sin postre 
El próximo viernes, día 20, 
es el día señalado para hacer 
en toda esta provincia la co-
VÍDA HMIONALSlNDiCALISTA 
Falange Españo a Tradi^ionabía de las J. 0. N-S. de Mur.ía 
Habiéndose consutaído esta Sección Femenina con re-
sidencu tn Aben Huai nya, 12 (Granada), se pone en CJOO-
cimiento de-todai Jas murcianas y albacttenses, a fin de que branza del Plato Unico y días 
env íen su a n e c c i ó n a U mayur ü íevedad . j sin'postre, pertenecientes a la 
ha in&uua^o una (Jasa Kerugio en la que se pueden segunda quincena de mes. 
acoger todos los mure anos y aioacctenses que procedentes ^ Los altaldes respectivos se. 
de la zona ioj 4 kvgwm a ésta sin medios de vida. I rán responsables de las ne. 
ii^ia .becxión bcmen.nA espera de sus conelegionarios la 
cooperac ión tconói i i ica precisa para el desarrollo de la labor 
que ie e^iá encumcnüaaa y comía que si para el o es nsce-
Baiiu'se priven de a güilas pequeñas sat is ídcciones y con su 
impoxteu ayuden a aquihos que CArecisndo de lo más im-
prcsc ínaiüic cucc i i i í c ian en esta Casa-Keíugio, un hogar 
aonde, ai mismo ueaipo presten su ayu â personal a la obra 
de píeparar ía luiuia organización de Jas dos piovincias 
heriiit.nus y ei auxilio q .c para ios primeros días de libera-
ción s é lia de prcoiar a hcimanos que noy tufren ei cautive 
IÍJÍÓJO. 
L a DelegaiuProzincial 
Jefatura Provincial dé la Sección Fem^n na de F. E. T. 
tíu las J. ü. N-& 
Ante, la proximidad del invierno, y antes que el fio lo 
hag* ncceaiaita IQ aunen te, todas ÍÜS aíiaadas a i?', Ü. T, de 
l»s J. O. ÍN Ó de piiuiera y segenia nuca y f icchas, empe^a-
ráu inaiedieitaincnie la conícco ion de jcracys pasa-monlanas, 
guantes y toda ciase ac prendas nejcoaiias <x uucsiius cama' 
ladas en bus xa igus nuxas de i i i i e n i p e < i e cu e l ireuic. ha l ú a 
j e i a C j S d e b e í á u our ar cu i a i i a c- J^agu y n . s Fiecnasi ns ic 
p e q a c ñ j aácnuciü q^é os pide la a auge vio es nada ai lado 
uc i o s que don L b d u su viua por i<t a a . v a ^ i u u de ns^ada. Cada 
una debé is p i o c u r a i ser i a pumcia cu ci^tíegar las picnuas 
Cuníecci^uadas. 
Lu, Ddegadj , PsoiinciaL 
A .» * . . 
Las afiliadas a las Secciones Femeninas Je F . E . T. y ds 
las j . O . N - ¿ . , deben pertenecer y esur souiciiuas tt la ü g u 
rosa d s c i ^ u u a de estas secciones, pane intégrame ue la ut-
ganiz^ciou de IraiaLge y de ben en tudu inumcmj deaius' 
trano cun su a c u i á a y sus paiaDÍra»', evitando la mezcla y el 
coutuiaioiii» JUU de peiteiieccr u colaborar a otias asoctaCio* 
nes llamadas p o n n e a s o apolít icas que no hacdi mas que 
Semuiar i a duaa en e. a 111010 de las nuevas nhliadáS que no 
tiencu bda ci vcraadcio arraigo de la ralangc. i \u enteu 
alendo cou calo ni la A c c i ó n Caionca m ias congregado 
nes xvt-JigiOias. 
¡A'rioa üspañül 
t.Jl Jefaima Provincial de la Sección Femenina 
Ode^adun Prcviacidi de Asturias en Leoíi 
Se lue^ti a iodos ios aatunatos con residencia accidenia 
en JLcOn ^ >su piovincij, a i l a a d o o a r . c i . y uc las j . vj. iNo., 
ptScii p^x c a . a U c x C - o L i o a , U . d o n u i l , u u a l . 1, 1." ^ U . l c O n 
l -cUixcs^, ^.OXÍ c i liii u.c 4ue acaix ViSa- iUa ñ U s C a l i l e i S ¿ > i o V i -
bl<5juaíc;s o a . a a p ^ O / i s ^ s a c c l ' O a x06 «¿uc no IU i c i i g a u , 
y c^uedeii liít'uj px»iááós a f . ü . i . u c AaiuricSk 
l - a Jcia*u»a X iOVitíciai de r . t . i . y u e l a . » J . O. N-S. de 
Ltúxi u ^ a a cs i . • i J - . i c g t o i o i i , p i c v i a s o - l c i i u a uc i o s t u u r w -
s a d v S , el u ^ b i a d O uc xĉ s n ^ u ^ a C v . r x c S ^ o ü . d i c n i c S a tat<>-* 
ai i . iauvs , l^ a cua es d c a u c CA p . o x i u i o « . c ^ u c u i b r c b a i á u 
t^CciÁVfeS a u a cUwt.*o en t.a»a L ' - . c ¿ o c i o i i J a u n cuouuu & e g u i 
l a a ¿ . r c a ^ x ^ a u xoo Uiiaxxxoa se. > iCxv^o ^ U c c a l c u uc^cUipcnax .do 
CÍX c - i a t c o l i a , Uite ix i laa l a j t l i i u i a r r o v l l l C i a l U c ^ « . u l i o a 
litMe J»>M^S u ^ W o JcHfciuW^ 
'< ^ a c ^ a i x t xc ux^oa ue cate Hanitmiento los afiliados re si 
denk^a tn v á r k o f i t x o , a uuuuc se t i a a x a u a i a eaia i>e.ci¿< c l o n 
^ a í a p x c V - n e s u c Uv»cuu .c . . ia^iua. £ t w M | l l f i i s 9 l 
i : . - , ucacu ac xa j o x a i u i a rryviucfcal de Asturias que todos 
iCWaalux ia ixoa 4ae i c ^ l - x c n u C c l U c u i a J U c u i c C u c a t a p x U V l U ^ l u 
q ^ d e n cn^ua- iaaos efi c t i a U c i c g t . c i o n , s i e i i d u c a . a c o n d i 
ciOxx U c c c a a n a p ^ i r t que i c S S e a n ¿ v O i a i o C i u U j , c u SU d í a , xUa 
se^Vitioo. 4uu xx̂ yuxi u c o c u i p c i i a d o > a u x i . l w S p i t a i a a o S a . 
MMviinicilio xS ALiv.üái'. 
fAquei.ooaiiaaaoa que no posean todé.via el carnet deben 
p r ^ v i c c i a e d e ü c s i w i o g i a í i a s y e d u c g a i i a s en eSia Dcxc 
g a v i ó n . 
Gobierno CiviljQueremos una juventud culta 
E n v i a d l i b r o s p a r a ¡ a 
B i b l i o t e c a I m p e r i a l U n i v e r s i t a r i a 
LO QUE DICEN ELLOS 
Y en León sin saber nada! 
gligeneias que se adviertan, 
tanto de no aumentar la r^cau 
dación en la proporc ión que 
aumentaron los días por dis-
posición del Gobierno General 
del Estado como de cualquier 
otra negligencia. 
Adver t i rán igualmente a 
los presidentes de los pueblos 
que procuren la m á s estricta 
equidad, para que nadie con 
razón pueda quejarse de que 
existen preferencias y acep-
ciones de personas en esto, en 
la inteligencia de que será r i -
guroso en el castigo de las 
faltas que en tal sentido se de 
Se recuerda igualm nte a 
los alcaldes que el día 20 ter 
mina ol plazo para que ingre-
sen las cantidades recaudadas 
en, las alcaldías de las cabezas 
de partido y que estas lo han 
rio hacer antes del día 25, cuan 
t.o antes mejor. 
En la ciudad se establece-
rán los puestos como en el p r i 
mor viernes de este" nvos, pa-
ra que acudan a abonar la 
segunda quincena los que pre 
íicren este modo da pago al 
abono mensual, y con m á s ra-
zón los que se descuidaron en 
ta primera y no lo hicieron. 
Estos han. de abonar las dos 
el día 20.. Pueden también pe-
dir la tarjeta de abono men-
sual. Estas han c'omenzado 
va a distribuirse a domicilio, 
poro como han sido muchas 
las podidas aun t a r d a r á n unos 
días en terminar de repartirse 
no obstante la di l igenci i qu^ 
están poniendo en ello las be-
r e m é r i t a s señor i tas que las 
preparan. 
León 18 de Agosto de 1937. 
Segundo Año Tr iunfa l , E l G 
Icrnador Civil. 
E a el r^riódiv^ A v w c e , de 
Gijón, fecha 14 de agosto de 
1937, piáRiha 4.a, tercera co-
unna, di :t; 
4 Va'ics apaMoí facciosos brm-
hardean un i erodromo e* depósito 
de gasolina y estación emisora de 
L̂ ó .'Se c mprueba que en esta 
Ci>pit<iUe ha subhvado un batallón. 
Hace vanos dtas i o n i ó 
imiotenkmente el r u v . c r de 
que en L- ón se hab ían p ro 
ai t i ído chiques sapgnentos 
erdre los s t ídudos a& g u ^ r -
r d a ó n . Se decía que nume-
rosos coritingenU* de i r t pn 
se h a b í a n atzaio en armas 
Cjfi i ra 'os mandos jacciotof) 
p rdieron de vistat compro 
bándose hobian aterrizado 
en el Aeródromo de Valencia 
de Don J u m, pe» t&nccUntt 
a la provin> i i leonesa. 
Aur .q i t i uunno se tienen 
noticias exactas de lo suce' 
didO) parece cürto el faiho 
de que en León se ha subte 
vado un Batallón c tnpleto^ 
que había recibido orden de 
tras'adirse a los frer.tzs de 
Madrid, negándose a cum-
p irla. 
Varios soldados Pasados 
ayer a nue^tres fi as por lo» 
frenas de Sar,t inder parece l ia población, ¿ ¡ t o 
han d citado que hace días, no lo gus t a r á a 
núan diciendo que io s^^** 
nos resisten h e r o i c a m e J ? ^ » 
chazan nuestro avance ^ ^ 
na lo mismo la ftadih n 0{)i 
nial de París y ias r °, Qo10-
Toulouse y Hendaos ^ 
blan oel avance deaniti 
los nacionales están tZv qüe 
do sobre Santander n t an 
do en difícil situación ari-
Claro que 
se había Uiciado la siib'eva-\ aquel "speaker""de 2IOpaUu0s' 
ción,consiguiendolasaut r i^mihao, que decía P ^ 
dudes y tropas extranjeras 
so fi'Car t a di momento, y eje-
cutandj a numerosos t/teta-
lea comp icidos en ella.* 
¡Heu'gan comentaiiosí 
B u e n a s n o c h e s , s e ñ o r e s 
Hace ya a lgún tiempo anun También mo llega la noticia 
cié que iba a dar una charla de que Prieto, durante una ce. not>lcia aterrorizante y e 
el inspector general del 
que nn « 
segui r íamos romper el < n-
rón primero, que no v e -
rnos después y por úlu,!. ia-
res i s t i r í a hasta perder i qUe 
y cuarenta y ocho h o r a V ^ 
tes ¿ e entrar nuestras 
en Bilbao, huyó tan 
que hasta se dejó el micróf 
Hora hace de "spe 
Santander, y en 
zas 
y que ahora hace de "sno. • 
de radio Santander, y en 
radio sigue diciendo c o s a ^ * 
recidas. Pa-
La radio Barcelona da » 
Seguíidi Lír.ea 
Los catnaradas perteíieciei.tes a ia 3.a Falange de la 1/ 
Cetuuiici uc ia i ." x>auucr«i} Me picaéut.ráuia iu» ¡20 notas üei 
del dia uc hoy, cn ei uuaitc.i.iu, Vm«U:f«a.uft a " a. 
; lifciuau'a rialicoi ifüiíba España! 
hi J-íe Locdi, J . Cuibajai. 
para hombres solo, en vista na y al hablarse de un indivi-
de lo que, probablemente, se- dúo que siendo de izquierdas 
haciéndose Juertes t n varíes* I'ia aquella una de las charlas se había hecho de derechas, co 
que más mujeres la oyeren, mentó que era una prueba de 
En aquella charla mía, di a que tiene sentido común. Claro 
conocer las teor ías qua sus- que es lo que le falta a los mi -
licianos, que se dejan engaña r 
y siguen peleando para que 
eUipetos y n g ü r e s de la po 
b.ación. 
Ayer , h a c a las nuevv de 
la n a ñ u n a , n u a t t o s tóóer-1 tentaba el que entones era 
vuüores ¿ u d u r o n u p r e c u r ' vresidente del gobierno fran-
1 EirMides 
L O S M E f O 8 K S 
Trobajo del Camino (León 
TCI-ÍOQO iv6? 
que s^bre el í e n i t o t t o q m 
o<upa el enemigo voiatuu 
vanos a p á r a l o s t j u n k t r » , 
que dura7iie bastante t u m -
j o se dtdtcaron a haier vue-
les de observación) s in aeai-
d rie a uternzur . Poco dts-
pues de u p a r i í c r ia aviaet tn 
enemiga, se sintieron en eí 
mismo León f r i í s i m a s ex-
Plosiones. tiast% dieciocho 
se llegaron a contar. 
Algún as ccivthna >• de hu-
m o a i r v i e t o n a nuestros ob-
servud. iespura p tec i s . r el 
sit io denae se h aü i an proau 
cido las detonaciones. L u 
aviac ión hab ía lunzudo sus 
.proyediles Sí bre el Ae tódro -
mu ie la Virgen del L,'mu~ 
no, Depó ' i i o d i ga to i / ía y 
a s í u c t u n kad io ae León . 
'Juft.bien cayeron algunas 
bjtnOas sobrt otros eu j i c ics , 
qua j u i r o n presos, ae tas ¿¿a-
frias* 
H+st* las diez de l a ma-
f u ñ a s i g u u r o n vutundu lo* 
aj>¿rutj>, mientras ae ion 
eaijicws se p e r u n a ciaru-
m&nta sulius fuertes r á f a -
gas a* Ui¿¿aroj d i umtira 
Uudorus y «eConacionea c *#»«' 
a* bambas de n u n o y mor-
i . r o , 
Después , los aparatos se 
cés, León Blum, que había da- sus dirigentes puedan enrique-
do nuevamente a la imprenta cerse. 
Anuncios Económicos 
¿asta vein 8 palabras, 1,25, 
cada palabra más, 0,05 ptss 
l)e sociedad 
h 
Ew Valladüiid lué pedida la 
mano Qe ÍA ma iD¿Ui«a ¿.eriu-
ma ae a^uciJa iocuiiaad Caí-
mcnciu Toiiii. o iVia^daicno, 
paiatl jóVcn hccici-no tu-
piente uci Ja¿¿^uO JUumupcti 
ae L . cn^ u . ¿ii¿u.$i Ivues 
dtí Caatpu. : 
Lapcuvion íué hecha por 
los pánica uei > L O vio, u^n 
Gun.cimo y Ü,d t*dttiát « 
D." iác^iiiía iwa^daitnu, Viuda, 
de 1 OUUÍÍU. 
ISrlii/c ios intuios contra-
yen. t S se ci uzuion *ub ie^u'us 
ÜC COa.UiUÜXt. 
Lit •.•oda ¿e cé!eLrará ei 
PÍO ÎUÍ.U ¿ej. Uc-m oie. 
Jlnnüiaüatcua a ios futuros 
e & p ü S v S > bUs> lauu .iasf. 
B A E HÜMA 
:'Xubtérto dél día 
eseíj Variados 
WúeVü̂  ai puto 
^Pejietai 4.60 
t t l é f . n u I Ú 7 " 
í m m u de latió y francés 
JtTeparacion de estas len-
guas por pruiesures especiaii-
¿.uotís», gaianuzanause aomi-
mo pericctu paxa st ptiemore. 
htoiiorarios reduciaisimoa. 
Kazon, Cousianuuo Mano, 
cbiuaiauic ue Leyes; Kuiz de 
oaia^ar, ití ^de b a tí,) 
Jalneario de Caldas de 
^an Aunan (,Laún) 
Abrióse ai puuiicu para esta 
tempurada 
3teunatíG*t y eofermos del estoroagt 
A oía.—iü vi*je puede realizarse 
poz tertocarni UAHI* L* Losilla, u 
pu» ckrreiera hasta Jr'alazuexo, aun • 
ae combina coc el auto de Ucea e i 
coche del Baineano, loa manea, 
loevea y aábadoa. 
F. Dans González 
MADERAS DE GALICIA 
Apeab para Minas 
(Cajerío) 
Representante exclusivo para 
i-eun y su provincia: 
Antonio Manjón Carriegos 
Zapaterías, 18, 1.°, isqda 
Apartado U S 
OFICIAL de peluquetía, se ne 
eína es la Grtn f e uquma de Í> 
Viu-U, Femando Merino, o . 
GASLESMSTALICCS «Dr¿k( >. 
p? r • rr ioa % graas, ascei s ..reí., bi t • 
c^s, etc., de la irrp v*a&ie lábri: 
a e- ata Gust v Roiks. 
Irf ume : Kepres n «inte Att? . 
nio Coitéa. Apa ta do, 37,—La CÍ • 
ruña. . 
OFICIAL de peL q ê í i , se OP 
cesí'a en la de José Colado. P<.dj 
(s », 27. ' 
MALETA de cntón, ronteniev 
ô r-pa, perd óse ea f 1 s ctor t'» 
Riafio Kué^ápe devnlu''ón a M.-
1 ne) ViK ría faUngiitV. Rthota. 
~HABÍTACirNcS a qui'o f« ca 
sa cént'ica, cui'to de b^o. Inf r 
mes Ch col teiíi Mdlán, za 
Cátedra , f. 
AKltiEísDAiis. O véndese una 
casa con huen¿ de íru a eu V.na* 
contik e vveiutica *o knomeiros 
de Leon>. iaíorm^.» Casa Jesús, 
Kúa, b, León. 
un libro, que publicó en su j u -
ventud. En ese libro, que ha si-
d o publicado, aprovechando 
Blum que era presidente del 
Consejo francés , se ataca a la 
moral de forma brutal y se in -
cita al incesto. Ha producido 
una serie de contratiempos y 
disgustos muy grandes, puesto 
que cuando hay un juic io por 
faltas a la moral, los abogados 
defensores se valen, para sus 
defensas, de dicho libro, que 
expone las ideas nada menos 
que del presidente del gobier-
no. 
Un periódico ingls, ref r ién-
dose a tal libro, dice qu-3 en 
Gran B r e t a ñ a hubiese ser-
vido para obligar a dimit i r a 
cualquier ministro que lo hu-
biese publicado. 
Pero ha habido una autori-
dad francesa, el alcalde de 
Ajacio, que ha sabido enfren-
tarse con León Blum. ü.'oho ai-
Las radios rojas, aún reco-
nociendo que sus "fuerzas han 
tenido que replegarse", conti-
cito p o p u l a r , 
irá, al parecer a Santander Y 
creo que no i rá. por que' 0 
no es tán las cosas tranquila, 
ya que dicen que ha ¿ 
bido gandes manifestaciones 
do mujeres que piden la rendí 
ción y los milicianos se hWfcuí 
a marchar al frente a comha 
ti r . 
Da lectura del parte de one 
raciones y de la lista de dona 
' i vos y termina su charla 
El conf ficto chinojaponés 
Sigue la evacuación de Shanghai.-Conti-
rúan los violentos combates 
los Estados Unidos hioíosen 
causa común con Inglaterra, 
se podrá localizar el conflicto 
chino- japonés . 
Hasta ahora,. Wáshmgton 
no parece dispuesta a unirse 
SE TEME POR LA SUERTE 
DEL PERSONAL DE LA EM. 
BAJADA JAPONESA EN 
NANKIN 
Nankin.—Se han ofroeiíb 
PÉPDIDA de una carteja cuem 
n^gro, •ut m domirg >, c ' i e L" n 
y Sao A»» firW, co t^m rd i d c 1 
ment n ó i y paseB F . E . T. K éga-
se evo uci*n w AJtm^íbli' cif íi 
SE Vfc NDEN 20 tsbiones de no 
g[al. TO TJDT "JO. T5 afíos de sierra. 
Razón, Victonno Fiaiie, S«t 
rj<st >hf 1 de la Polanters, 
ESTTTFAS ELECTRICAS se m 
cesî an de uno y medio a dos kih 
watios hora. Oferta» a S ata Atm 
té. tel^ono TR'ra. 
GUITAÍ R A S bandurriss y lart-
les usados, compro. Casa San Jasé 
SRI, $, Leín. 
- • • -imni ia-iaTrB-naiiiii 1 IHII 
TINOS MADERA, véndense, de 
robie, cabida de 200 hectólliros 
cada uno. Informes, A. Casanova, 
Rrta-Petin. 
TRASPASO tienda u tramari-
oos y vinos, bien situada, buena 
clientela, poco capital. Razón en 
esta Administración. 
VENOESS casa naeva construc-
rción. Cí»sco esta ciudad. P.co di-
Inero. Razón, laidio Fuwtes, Se-nranos, ia. 
F I N C A desease comprar o 
Anendat, de 5.000 o mas metro» 
cuadrado*, cerca de León. Lúngim 
baj > bübie a O . L . A. en e»ta Ad 
mmutracion. 
St. TKASPASA ana acreditada 
pa^ad :na. iniurmes, cade de ^ ano 
¡¿adulo, núm. 13. Leun. 
COMPRARIA dps CajaiRegis-
traaojrat», una i>po 909 epá 8=is toU-
hzadore. iudmdua¿es con Ra ve», 
y otra tipo liar, marque ha .ta 29,751 
pesetas. Carretea ae cintas máqm-
niu escribir a 15 cenamos aoo. 
Otenas, i'aure isia, 22, 3.0, de-
ie^ha. 
FRUTEROS Venta diaria, des* 
¿e el día 6 de Agosto, en mi naca, 
de per«a y cirueias Ciauaias ver-
des; es nece^ano traer envases, 
bspeci. Ratas ar agonê es se cuioan 
del embalaje. 
}ose ^euanez. Viveros de Fruta-
les. La Ba&eza \Leon>. 
P a r í s . — E l secretario de 
Asuntos Exteriores ha recibi-
do un despacho del cónsul 
francés en Shanghai en el que 
íigura una copia de la nota do 
protesta elevada por el citado 
cónsul a las autoridades por a la gest ión que pueda reamar 
los bombardeos a que ha s;dó Inglaterra, 
sometida la concesión fran-
cesa en Shanghai. 
En dicha nota se dice que 
en vista de la s i tuación en que 
se encuentra la ciudad, se ha 
adoptado las medidas necesa-
calde, hombre digno y un caba rias para proceder a la total mi l dólares a todo aviador que 
Uero, ha dictado nn bando en evacuación de los súbditos logre derribar un aparato ja, 
el que se prohibe formalmente franceses. Tambión se indica ponés . 
la exposición de libros inmo- eti que el citado cónsul El encargado de Kggooid* 
rales, entre ellos esp.cialmen- asume la protección de los japonés y el persoíiffl.de 
te el de León Blum titulado el súbditos polacos y checoeslo- embajada, no han podido salir 
vacos residentes en Shanghai, todavía do Nankin y se temé 
El número de ciudadanos por su suerte, debido a los nía. 
franceses a quienes afectara nejos soviéticos dol comunif' 
esta medida, se eleva a 2.650. mo. 
La concesión francesa vive 
siempre bajo la amenaza de 
los bombardeos y en ella es tá 
prohibido circular entre las 
do a las leyes de su país , que diez de la noche y cinco de la 
prohiben la publicación de-ta- mañana , 
les libros y que esto lo ha po- Un proyectil de cañón anti- d111^11^ todo el día. La arti 
dido hacer gracias a estar go- aéreo chino, disparado contra ^e r ía ^ las ametralladoras, ne 
bernando el frente crapular, u | avió.n japonés , ha caído 
como Hernán al frente popu- verticalmente sobre la conce-
lar en Francia. sión francesa, sin llegar a e^-
Tengo una noticia que l ia- tallar, 
mará la a tención de mis oyen. CGMENTARIbá DE LA PREN-
SA INGLESA 
Londers.—^Los comentarios 
quo la prensa de la m a ñ a n a 
hace a los acontecimientos 
de Shanghai muestran la in -
matrimonio, por inmoral, i n -
decente y puerco. Para honra 
de este hombre digno que ha 
sabido cumplir con su deber, 
diré que se llama Dominico 
Paoli. 
Queda perfectamente demos-
trado que León Blum ha ataca 
VIOLENTO COMBATE EN 
SHANGHAI 
Sahnghai - E n uno de los 
barrios de esta ciudad a* ha 
sostenido un violent » combate 
han cesado de sonar y a Ja 
hora de telegrafiar, se desco-
noce el resultado. 
de llegar, caido del cielo, un 
tonto. Es un individuo rojo, 
que pretende pasar a Santan-
der y que ha manifestado su 
sorpresa por ^abjer econtrado 
en Par í s una enorme cantidad ^nieind ^ tales hechos pro-
de marxistas que gasten el d i - duce en ^ G ^ Bre t aña y ha. 
52 AVIONES CHINOS 
DERRIBADOS 
Tion Tsin.—Las aidorída-
des militares japonesas deela-
ran que han sido destru^Joti 52 
aviones chinos, 19 de ellos ^ 
el aire y 33 en tierra, sa: con-
tar en esta cifra los que q^1-
daron destrozados en s i i i l a -
nero a montones. 
páPííMDiENTE de mostrador 
entendido en «coateleria» y tapas 
ÚC vcocma, con buen sueldo, se 
cecesiu. Razón, Bar Hollywood. 
PANADERÍA mecánica, arrién-
jase con todos ios accesorios, bue-
aa ciientcia, no poder atendería 
inefto. 
Iníormará el mismo. Avenida 
Padrw lata, Ciatieraa. 
AUXILIAR de escritorio se ne> 
ceaua Duigusc a Venancio Martín. 
Almacén de CóiOut«les. tiospiUi 
<ie Orbigo. 
MÁQUINA D i : ESCRIRIR^or-
tatii, compraría en buea es...do. 
KozOn, Cuiegio de los F F . Agus-
tinos. 
CA MIONETA de trai spo tcs rá-
pidos, se otrece p«ra viajes. Aviso* 
a Auto-Salón, Padre Isla, 19, 
teléfono i n i . 
CARTELERA DE ESPEC-
T I C W OS pars hoy mî r^o-
les. 18 de aeosto de 1937 
S^e^ndo Afío Tr'nn al 
Teatro Aífagere 
Gran sesión de cine sonoro a 
las siete y media de la tarde 
L> divertidísima p'oducción 
W»rner Bross, t tulsda 
Mirinero en tierra 
Pjr el tío de la boca más 
g: a» de r e njund : Joe 
E. Bronvv (Bocazas). Nadi 
masque la Arnud.', que 
de ate ca con las armas 
icvencibles de la r.si. 
Macana jueves, a las siete 
y med a de la t̂  rde 
Q'an estreno Fox 
La magfn f̂ica p^lícu a 
E L T U N A N T E 
Producción F x o?-
Ireno en esta C'udad,que 
como to^as las de esta 
poderosa marca es un 
a'arle de gusto del cine. 
olvidar los problemas inlerna 
clónales de primera importan 
cia que es tán en juego. 
"Daily Exp ré s " dice que el 
gobierno br i tániop esUl pre-
parado para reunirse en con^ 
sejo o para convocar a la 00-
misióh de Negocios ExtranMe-
ros, en caso que fuese nece-
sario y se ha rá todo lo pre-
ciso para proteger a los extran 
jeros en China, pero sin in -
tervención armada de Ingia . 
t é r r a n i de ninguna otra po-
tencia. 
LOS ESTADOS UNIDOS NO 
PARECEN DISPUESTOS A 
COLABORAR 
Londres Se tiene la im-
pres ión en esta capital, qpe *i 
con resaltar estos comeatarios Sf^res. 
'que Inglaterra quiere evitar SITUACION CONFUSA J S r í - ^ 
todo cuanto pudiera traducir- . NORTE DE CHINA 
se en un conflicto de orden Iru Tien T s ¡ n _ L a silüación 
ternacional. f , , . , .¿n-ión 
¿üínAi,*» A- * . , no ha cambiado en la i^gw1 Times ' died que todo o l , . , « . w . a ^ nof m^A^n ctA * »norte do China, ocupada vy* mundoe s tá conforme en r TO- j . t • a ' n^ade eí' níL'ár. u ,• ^as tropas niponas. U Ó S M * nocer que hay que limitarse . ^ ^ i o a ^fniiatjiOi „ 1 „ 1 A Í , viernes, se oyen las d e t o n » ^ . a dar a las dos partes conse-* ' A „ A * ia uiáafl 
¡rwo A ^ r^r.A,. -x XT ^ - nes que procedan de la, o' jos de moderación. No hay <jue{ ^ > — » ' muralla. 
Se dice que los prrgrest'3 
de los japoneses en esta r'-
f.'ión, no son muy im ôrta/wv'*4 
v que las espesas uube-» t^U'' ' 
den los vuelos de í;.' aviac^11 
Esta noticia procede 4e| 
tel general chino. . >: 
En cambio, los comunica-
dos oficiales japonesas 
bastante reservados, P̂ 1'0 
embargo, dicen que las •,íl Q^ 
inaciones que hablan d3 P 
Se comenta l a ' d a ^ ^ J 
del cuart* l general c1»»^ ^ 
gresos chinos son fal9a*¿_ ^ 
dice que el ataque japón;?9 d0 
ba paralizado. E l ñ ú m c f ^ 
soldados japoneses que ftC^gtí. 
en estas operaciones, »*> 9 
man en Í6.0Q0. ^ ¿f. 
son 
sin 
